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摘 要: 随着传媒在社会生活中影响力的扩大 , 社会各群体与传媒关系正悄然发生变化。就弱势群体
而言 , 他们与大众传媒之间正逐渐形成一种博弈关系, 即弱势群体积极利用大众媒体来实现自身的利益和
获得相应的援助, 而大众媒体则积极报道好弱势群体, 以达到吸引受众眼球和获得声誉的目的。归根结
底 , 双方经过博弈, 一定程度上达到 纳什均衡  , 走向双赢, 实现各自利益的最大化。
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从上世纪 90年代开始 , 以 !中国青年报 ∀ 冰点  专刊和 !东方时空 ∀ 讲述老百姓自己的故事  






而对新闻报道中的弱势群体的研究中, 其切入点多为媒体报道中对于弱势群体的 刻板印象  、









的信息, 选择各自策略 (行动 ) , 以实现利益最大化和风险成本最小化的过程, 简单说就是为了谋取利
益而竞争。
大众媒体作为社会公器, 在社会转型中对弱势群体的报道是其实现自身协调机制的重要责任 , 但
是在市场竞争中媒体也必然从自身利益出发, 寻求报道弱势群体对政策的迎合与自身利益最大化的均
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衡点, 而弱势群体的终极目标就是实现自身利益的最大化或获得援助的最大化。大众媒体与弱势群体
在最终目的上的差异决定了二者之间存在着各种博弈关系。
根据博弈理论的观点, 要在博弈的过程中形成纳什均衡# , 通过博弈实现参与者利益的最大化 , 关
键在于博弈之前能够进行 廉价协商  。[ 3]大众媒体与弱势群体是否也存在着这样的 廉价协商  ? 其博






播的知沟理论: 由于社会经济地位高者通常能比社会经济地位低者更快的获得信息, 因此, 大众传媒
传送的信息越多, 这两者之间的知识鸿沟也就有扩大的趋势。 [ 4]这从某一侧面也反映了弱势群体对于
媒介使用的不足, 因此其权益保障和利益争取都通过社会工作和政策支持获得。有时因事态的扩大化,
弱势群体也会被动地进入大众媒体的视野 , 但即使是进入大众媒体视野, 他们也较少主动的去寻求媒
体的帮助或与媒体合作以争取自身的利益。
自 2002年朱镕基总理在政府工作报告中提出 弱势群体  这一概念后, 弱势群体在大众媒体中报
道的比重不断增大 , 其对弱势群体的援助力度也在逐渐的增强。由于大众媒体具有强大的宣传功能,
被大众媒体关注后 , 弱势群体处境将大为改观: 生活贫困者得到了捐款 ; 受冤枉的人得以雪冤; 伤病
者能够得到及时的救治, 而讨不到薪水的民工, 也能够如愿的拿到自己的血汗钱 ∃∃这一切让弱势群
体对于大众媒体的强大效力有了进一步的认识。于是在争取利益和寻求援助时, 弱势群体中媒介素养
较高的一部分人就会主动的去寻求大众媒体的 庇护  和 关照  。
综上所述, 弱势群体与大众媒体博弈的原因有三: 一是经济利益的驱使。弱势群体选择与大众媒体
博弈, 主要的是希望通过大众媒体得到更多的援助, 使其处境得到改观。为此, 他们会配合媒体做好
报道甚至进一步夸大其处境和生活困境以引起大众的关注。我们认为这是最根本的动机; 二是对于大
众媒介话语权的渴望。随着社会的发展 , 弱势群体不仅希望能够保障自身利益, 也希望能够借用大众
媒体来发出自己的声音。三是弱势群体媒介素养的提高 , 具备了创造和传播信息的知识、技巧和能力,





求中国社会各界 对弱势群体给予特殊的就业援助  后 , 2004年全国两会期间, 弱势群体的话题受到
了相当的重视, 2006年胡锦涛主席也提出要让弱势群体共享文明成果。从传播学理论来看, 社会交流
和信息沟通功能是大众传媒最基本的功能, 作为 耳目喉舌  的大众媒体 , 自然会关注国家相关政策
中涉及的弱势群体。
2
# 假设有 n个局中人参与博弈, 在给定其他人策略的条件下, 每个局中人选择自己的最优策略, 从而使自己利益最大化。
所有局中人策略构成一个策略组合 ( S trategy P rofile) ; 由所有参与人最优策略组成的策略组合即为纳什均衡。




电视台和都市报中尤其突出 : 在市民报纸的新闻策划中, 一个具有积极意义的方向是, 作为争取读者
的信任感和认同度的手段, 在时政新闻被淡化处理的同时 , 对民生问题的关注被强调  。[ 5] 讲述老百
姓自己的故事  的电视节目关注弱势群体也是如此。因此, 大众媒体对于弱势群体的关注, 固然是出
于 弱势群体  的 弱  , 但最重要的是大众媒介的使用与满足理论认为 人们利用媒介满足特定的
需要  [ 6]。大众媒体恰恰能够使受众从关注和帮助 弱势群体  中获得满足感 , 同时通过此类报道 , 大
众媒体还能博得 关注人  的荣誉。盖尔顿与鲁奇的选择性守门模式中, 新闻流动和守门的因素就包
含着 社会文化价值观念  一条。[ 7]。
最后, 大众媒体也可能是出于社会正义感。作为社会公器, 大众媒体在商品社会中有着商品的属
性 , 对于利益的追求也从未放松, 但是大众媒体还是履行着 传播信息  的基本职能。对于弱势群体
的关注是为了向社会提供相关的信息, 也为了帮助弱势群体改善其状况。
三、弱势群体与大众传媒的博弈方法分析







。 2008年 4月 6日的 !厦门商报 ∀ 上
刊登了题为 !患癌清洁工独养三弃婴 ∀ 的新闻 , 报道中的主角陈玉花自称因患绝症而被亲人抛弃: 这
个病不但让我痛到晕倒, 而且我一直在出血。丈夫和亲人都离我而去, 我当时太绝望了。 称自己对弃
婴抱着天然同情心: 我觉得她们和我一样 , 都是被抛弃的人。 该报道出来后很多市民都纷纷伸出了
援手。但是后来陈玉花的女儿透露其母亲并未身患重病 , 更谈不上被抛弃, 其收养弃婴是事实, 但是
其处境并未如她所云的食不果腹。据悉, 她收养弃婴的行为是由一网友在网络上公布, 引起 !厦门商
报 ∀ 的注意并主动对陈玉花进行采访报道后, 陈玉花才开始夸大自己的痛苦和贫困 , 请求社会的帮
助的。
可见, 在弱势群体与大众媒体的博弈中, 大众媒体还是更为强势, 弱势群体更多的是在被大众媒体
关注后, 才意识到大众媒体对于自身利益的获取和处境的改善具有着巨大的效力, 采取积极配合的态
度接受相关的采访和调查。
二是弱势群体主动寻求大众媒体的关照。 2007年 12月 23日, 在 四人帮网易博客  上一个名为
付孝孝  的甘肃民工给各个报社和政府部门写的一封信, 信中提出他在为新疆独山子经济建设中不幸
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在这种情况下, 弱势群体为了自身的利益, 会对个人处境进行添油加醋的描写, 而媒体为了吸引受
众 , 可能会与弱势群体进行 廉价协商  , 制造 重磅新闻  , 以实现双方利益的最大化。因此, 弱势
群体在这里采用的是主动的策略, 有时可能还与媒体一起策划报道以获取媒体和社会的关注。
(二 ) 大众媒体在博弈过程中的方法运用
大众媒体面对弱势群体的相关事件和弱势群体的帮助请求时 , 一般会做出选择: 一是选择报道弱









状况恶化的现象; 贫困学生等。对于该类报道, 媒体主要为了获得良好的宣传效果, 迎合国家相关的
政策, 为自身 贴金  。例如 2005年中央对于贫困学生加以关注后 , 资助贫困学生的新闻就被很多大
众媒体热炒。除了关注 贫困学生  这一弱势群体, 大众媒体更多的是要从中吸引受众的眼球, 赢取
关注民生  的好名声。
(三 ) 两者博弈的简单图示分析
鉴于社会科学的学科特点, 在此只做最简单的博弈分析, 不再建立模型, 变量的选择也以最简单的
两个变量为基础, 同时结合文中提到的两个案例进行分析:
首先, 我们来看看大众媒体与弱势群体之间在报道与不报道上的简单博弈 (如图所示 : )
(注: a, b, c, d> 0; a> c, 这里的利益值均根据一般经验为方便分析而模糊设定。)
当受众主动寻求大众媒体的报道时, 如果大众媒体选择报道, 那么两者可能会进行 廉价协商  ,
相互配合, 对相关事件进行策划, 以使传播效果最大化, 弱势群体可以借助媒体的影响力获得自己的
利益, 同时媒体也能从中得到相应的利益。如付孝孝主动寻求媒体帮助 , 而大众媒体也进行报道时,
二者的收益均为最大值 a, 双方将同时选择合作, 达成纳什均衡; 但如果大众媒体选择不报道 , 付孝孝
在寻求媒体帮助过程中就付出了一定的精力和经济成本, 其损失为 b, 收益为 - b; 大众媒体若不报道
弱势群体而以其他事件取而代之时也可获得收益 c。而在陈玉花一例中, 大众媒体是主动的选择报道陈
玉花事件的 , 其采访报道成本为 b, 收益为 a- b, 此时被动状态中的陈玉花也能获得收益 c; 若陈玉花
处于被动等待媒体介入, 且大众媒体也没有采访报道该事件 , 则二者损失均为 - d。因此, 弱势群体主
动寻求报道 , 大众媒体积极关注弱势群体, 两者进行 廉价协商  , 达成合作博弈的纳什均衡时, 双方
的利益都最大化 ( a, a) , 所以, 此策略是最优的。
4
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其次, 我们再来看看当弱势群体与大众媒体进行 廉价协商  后的博弈关系 (如图所示 : )
(注: a, b, c, d, e> 0; b> a, 在这里的利益值均根据一般经验为方便分析而模糊设定。)
在大众媒体确定要报道弱势群体后, 弱势群体与大众媒体之间仍然存在着博弈的关系。在付孝孝
一例中, 其提供的是真实的信息, 此时, 如果大众媒体审查其真实性, 则弱势群体的收益为 a, 而大众
媒体审查需付出的成本为 d, 因此其收益为 a- d; 当大众媒体选择不审查信息的真实性, 弱势群体将损
失提供不实信息的额外收益 e, 但仍获得 a- e的收益, 此时大众媒体的收益为 b。
在陈玉花一例中, 其提供的是虚假、夸大的信息, 大众媒体审查信息真实性后 , 将放弃该信息 , 弱
势群体陈玉花的收益为 0, 此时大众媒体因审查该信息的成本为 d, 又没有从该信息中获得收益, 故收
益为 - d; 而当大众媒体不审查信息的真实性时, 两者的收益在不审查的真实信息收益的基础上增加了
不真实信息所带来的利益 e, 所以此时陈玉花和大众媒体的收益分别为 a+ e和 b+ e。达成了纳什均衡
% % % 弱势群体提供不真实信息, 而大众媒体不去审查信息的真实性。但这样的纳什均衡却是以对受众
的欺骗为基础的, 一旦不实信息被察觉和公开, 弱势群体不仅会失去社会的援助 , 还会遭致道德审判,
同时大众媒体的声誉受损、受众流失, 并受到社会的道德谴责。此时两者的收益有可能归为零, 甚至
会付出一定的代价 % % % 陈玉花的女儿爆料后市民就纷纷对陈玉花进行声讨 , 而 !厦门商报 ∀ 的公信力
也遭到了质疑。在本博弈过程中的次优策略是弱势群体提供真实信息, 而媒体不进行审查, 虽然此时
两者的收益 ( a- e, b) 均比纳什均衡中 ( a+ e, b+ e) 的收益少, 但是不存在风险 , 弱势群体和大众
媒体均可得到相应的收益。
从上面的分析中, 我们不难看出, 为达成纳什均衡, 实现弱势群体与媒体二者的利益最大化, 弱势
群体要主动去寻求大众媒体的关注和帮助, 而大众媒体则给予他们积极的报道。在报道中, 弱势群体




为社会公共舆论机构, 则应该为这种话语权的实现提供相应的渠道和空间。 [ 9]虽然本文分析了弱势群
体如何与大众媒体进行博弈 , 但这样的博弈仍然是有限的。从数量看, 目前能利用的大众传播途径还
太少。传统媒体对弱势群体的报道比过去有所增加 , 但还远远不够 ; 网络虽然为弱势群体与媒体进行
博弈提供了更大的平台, 但是目前能利用网络的弱势群体还很有限。尽管如此, 弱势群体与大众媒体
之间的博弈将继续进行下去 , 并朝着新的方向不断向前发展 :
首先, 随着弱势群体媒介素养的提高 , 其对大众媒体的主动博弈能力将不断提升。上世纪 50年代
末期, 大众传播理论由 媒介对人们做了什么  向 人们用媒介做了什么  的转向开始, 大众传播理
论发生了由传者为中心向受众为中心的大转换 , 使得媒介素养被提上了日程。弱势群体在媒介素养逐
5
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渐提高后, 将能主动的 用媒介做什么  、拥有媒体话语权的主动性;
其次, 弱势群体在与大众媒体的博弈中其弱势地位将得以改进。正处在社会转型期的中国将更加
关注弱势群体在社会稳定和国家建设中的重要作用, 在社会协调机制中将进一步关照弱势群体, 这无
形中将使得大众媒体加大对弱势群体的关注力度 , 此外, 弱势群体的媒介观念也在不断加强, 从而使
得弱势群体在与大众媒体的博弈中更为主动 , 弱势地位将得以改善。
再次, 大众媒体对于弱势群体的博弈将更加的主动和积极。随着社会分层的日渐加深 , 作为社会协
调机制的重要组成部分, 大众媒介 不再被动的成为上级部门的发布阵地, 而是起积极建设作用 , 主
动搭建党政部门和群众沟通交流的平台。 [ 10]通过对弱势群体的报道 , 将影响利益调整 , 完成其在社会
表达机制建构过程中的作用。
最后, 弱势群体与大众媒体的博弈将走向成熟并形成良性互动机制。大众媒体将从弱势群体的切
身利益出发 , 响应国家的相关政策 , 积极拓宽报道领域, 不仅仅停留在一些热点话题或爆炸性的新闻
之上, 还会创新报道方式, 使得弱势群体报道真正成为解决弱势群体问题的有效途径之一。而弱势群
体也将积极主动地利用大众媒体, 积极地与大众媒体进行 廉价协商  , 促成二者利益的最大化。
当然, 媒体不能解决弱势群体的所有问题 , 弱势群体也不应遇到问题就想到要通过大众媒体这一
途径来解决 , 但是作为社会的 耳目喉舌  的大众媒体关注弱势群体、帮助弱势群体 , 让他们共享文
明成果也是义不容辞的责任。此外, 政府也应完善弱势群体利益表达的相应机制以保障弱势群体的正
当权益。当然, 机制的建立不可能是一蹴而就的 , 但是必须看到大众媒体的传播和报道活动对于协调
社会关系, 解决弱势群体问题方面的重要作用, 因此, 政府应该对此做出一定的努力, 以帮助弱势群
体在博弈中更好地维护和实现其利益。
总之 , 大众媒体作为社会 公器  , 在弱势群体的关注上具有不可替代的作用, 而如何让弱势群体
更好地利用大众媒体来发出自己的声音, 更好地实现两者的互动以实现各自的利益和社会的平衡 , 是
一个需要我们长远努力的过程。
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